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 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan: (1) aktivitas siswa dan guru 
dalam proses pembelajaran membaca intensif, (2) kemampuan membaca intensif 
siswa kelas VI SDN 8 Padang Laweh dengan pendekatan kooperatif tipe STAD. 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas. Variabel 
penelitian meliputi variabel bebas berupa pendekatan cooperative learning tipe 
STAD, dan variabel terikat berupa kemampuan membaca intensif. Penelitian ini 
diimplementasikan pada siswa kelas VI di SD Negeri 8 Padang Laweh Sijunjung 
karena diindikasikan bahwa kemampuan siswa dalam pembelajaran membaca intensif 
masih rendah. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus pada semester I tahun ajaran 
2013/2014. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa tes, observasi, 
dokumentasi, dan catatan lapangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan cooperative learning tipe 
STAD dalam pembelajaran membaca intensif terbukti dapat meningkatkan proses dan 
hasil pembelajaran membaca intensif siswa. Aktivitas siswa dalam proses 
pembelajaran dari rata-rata 64,33 pada siklus 1 menjadi 80,67 pada siklus 2 dengan  
kategori sangat baik. Aktivitas guru dalam proses pembelajaran rata-rata 69,00 
dengan kategori baik pada siklus 1 menjadi 83,00 pada siklus 2 dengan kategori 
sangat baik. Kemampuan membaca intensif siswa mengalami peningkatan, yaitu dari 
rata-rata 66,33 pada siklus 1 menjadi 80,73 pada siklus 2 dengan kategori sangat baik. 
Ketuntasan belajar klasikal dari 33,33% di siklus 1 meningkat menjadi 86,67% di 
siklus 2. Jadi pelaksanaan tindakan menggunakan pendekatan cooperative learning 
tipe STAD telah mencapai indikator keberhasilan dalam penelitian ini, yakni nilai 
perolehan rata-rata kemampuan membaca intensif mencapai KKM 70,00 dan 
ketuntasan belajar klasikal mencapai 80%. Pelaksanaan proses pembelajaran baik dari 
aktivitas guru maupun aktivitas siswa memperoleh rata-rata  80,00 dengan kategori 
sangat baik. Dengan demikian, pendekatan cooperative learning tipe STAD dapat 
meningkatkan kemampuan membaca intensif dan dapat meningkatkan proses 
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 The purpose of this research is to improve:(1) students’ and teacher’s activity 
in intensive reading learning process, (2) the intensive reading ability of students of 
grade VI SDN 8 Padang Laweh through cooperative learning approach of the STAD 
type. 
 This research used the classroom action research design. The research variable 
included independent variable in the form of cooperative learning of the STAD type 
and dependent variable in the form of intensive reading ability. This research was 
implemented to students of grade VI SDN 8 Padang Laweh in Sijunjung Regency 
because there was an indication that the ability of students in intensive reading was 
still low. This research was done in two cycles in semester 1 of the academic year 
2013/2014. The data collection techniques used were test, observation, 
documentation, and field note. 
 The result shows that the cooperative learning of the STAD type in learning 
process of intensive reading affects the improvement of the result and process of the 
intensive reading learning of the students. There is an improvement in students’ 
activity in the learning process with an average score of 64.33 in the first cycle to 
become 80.67 in the second cycle or in a very good category. The teacher’s activity in 
the learning process has an average score of 69.00 or good category in the first 
cycleand becomes 83.00 in the second cycle, or in a very good category. The 
intensive reading ability of the students had an average score of 66.33 in the first 
cycle and became 80.73 in the second cycle or in a very good category. So, the action 
from cooperative learning approach of STAD type has reached the success indicator 
in this research, that is the average score of intensive reading ability of 70.00 and the 
classical mastery of 80%. The teaching process in terms of both the teacher’s activity 
and students’ activity in the learning process has an average score of 80.00 or in a 
good category. Thus, the cooperative learning approach of STAD type can improve 
the intensive reading ability and can improve intensive reading in learning process of 
grade VI students of SDN 8 Padang Laweh, Sijunjung. 
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